






















































































布会社に勤めながら通っています。 1899 年 7 月
































孫中山との出会いは、 99 年 7 月に平山周の斡
旋によって日本の東京神田三崎町の家で孫中山と
会って意気投合し、それ以前の変法派支援から革























































1900 年ですが、この年は閏年で 8 月が 2 回あり、
あとのほうの 8 月は西暦でいうと 9 月から 10 月
です。ちょうど恵州起義が始まり、そして山田良
政が死んだ時期にあたります。












孫中山を盗み見たというのは 1899 年 7 月山田
良政が孫中山に会った時に障子の陰から見たとい


















































の提案を受諾します。 2 月 8 日までに 1000 万円
の借款を日本から供与することを約束することを
条件に、満州組借を日本に認めることを応諾しま
す。しかし、 2 月 8 日になっても日本側からの応
諾の返事がなく、結局この話は実現しませんでし




















































































































現在 12 時です。午後の部の開始が 13 時 30 分か
らですので、またこの場にお集まりいただければ
と思います。
